あごら : 206号 (1995.4.10)「私たちの国際交流 : ドイツで開いた手工芸展」 by unknown


言了工Eと金5 オっとJ'
『あごらJ2 0 6号に下記のとおり、誤りがありました。
深くおわびして、訂正させていただきます。
P. 5 7行目 文化勲章であった。一一文化勲章であったらしい。
P. 7 8行目 f後官の~ 「後宮の~
13行目 、後宮に居イニ~ 、後宮に居た~
P. 1 17行自松弁雪保 後弁雪保
P. 14 9行自 寺社珠江さん 寺社下珠江さん
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草の根の文化交流がもたらすもの
下村美恵子
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*********詰:持:**:主*持:i:i:手*持:***:主************
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*****持.:*:i:::主*********************持:持:*:i:i:
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1. ~ 3apα/l¥ische 
十lobby-JくlA/I¥S十-AlASS十εllA/I¥9
αm 5. t-¥V¥d 6.Novembet 1994 
im Stadthotel己ckemや，'de
10.00 bis 18.00 lAh . 
I 994年 II月 5日及び 6日
午前 10時から午後 6時迄
会場.エカンフェルデ市
ン a タットホテル内
特段会場
日本女性による
手づくり芸術品展示即売会
第一回
Shikoku 
アルプレヒ卜由子さんがつくったポスター
****ネ***持2持:*持2巧':r:*:i::i:i:*:i:****************
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???????、?????????????????????????????。?????? ????ー?????????、????????????????????? ??ょ ? ??? ? ????? ? 。
????????????????? ???? ???? ???? ???? ???
??? ? 。 っ 、???っ? ?
????? っ 。
??? ? ??? ??。? ? 、? 、??? ? 。
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?
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?? ? ? ? 、 ??
。
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?
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。
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?
????????????? ?
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?????????????????
Z主****持:*持Z持Z持::f::'主:i:**********~お********持Z巧:*:i::i:
???、????????っ??????????。
??????????????????、???????????っ??????????
???。 ????????????? ???。???????????????? ? 、 ? ????。????????、??? ??? ????。
?????
?????????
????? ?
?ォ????????????
??、????ェ? ? 、「? ?????、???????????」?? 、???
??????、「???????っ 、 」 、????? ??。
??「?? ?、 ?」 、 、
??? ????、?????、 。
??、 ? 、 ? っ
ょ?。 、 ? ? っ 。
??、 ??? ?? 、 ァッ 、 、
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***********持:**:t.*~手23z巧~::i::i:*****:主**********
???????、?????????????????。????????????、???????????????、 ? 。
?????、??、????????????????、?????????、?????、
??? ??、?????? っ 。
??? 、? ? ?????????????????、?????、??
??? 、 ? ? 、?????????
??? 、????っ?? ??? 、 、
??? 、 。
??? っ???? っ
??? ?????? 、 、 、 っ 、?????、 。
????? 、 ? っ 、 、
??? 、 。
??? 、 、 。?????、 ???? ???、 ? ? 。
?????????????
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持:****:i:i:i:i:i:********************:i:i:i
????????
柳
j宰
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??????? ???? 、? 「??? ?? ??」???????????ー?
??????、〈???????〉????ォ?ー?ョ??????、????????????ー???ッ??ー???????? 。 ? ? ? ? 、??? ?ァッ ? ー? ? ? 、 ???? っ 。 ???? ? ? っ?。 ??? 「??」?? ?????? 、 ょっ 。
????????????????????ッ ???? ?? ???? ? ー
??? 。 「 」 ??。「?? 」 ーー?ー 。?ー?? ????? ?? 、???? 。 ? っ 。
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****************:予:i=:i:*:ド***:ド************
っ???????????????、??????????????????っ?。
????????????????????????、「????ッ????ェ?
?
???
???? 」??????っ?。????????? ? ???っ 。 っ ッ ?ェ??????????????? ??? ? 。??? ? 、??? 、 ??? っ
?
??????
??? 。 、 っ 、??? 。
????????????????????????、????????????????
??? 。 ? 。????? っ 、 ???? ??。 。、 っ 。
???????????
?
?
??????????????????、???????
?、??? 、????????っ 、??? 、??? 、 、 。??? 。
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??????????、?????????????
。
????????????、
〈??????
?
〉????????????????
???
??っ? ????っ?
。
?
??????ー??????????????????????
?? ? ? ー ? ??????????????っ?????????、?????? ??
。
???????
??????????????????????っ?
。
??
?? 、
。
Fド*****持:*三~..給料ドzお**:ド2i42永*************持:****:.ド
イングリツシユスモツキングの幼児用ワンピース
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イングリッシユスモッキングのエプロンと絞りの袋
*:お******持:****時:*:i:i:i::主*****************
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?????????
馬
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「?っ??、??? ???? ?」?、 ??っ?。?????っ??、
???????、???????。
「???、? っ っ 」 ? ? 、? ? 。?????、????? ??っ? ?、?? ? ??、? ? ??、「?? ? 」「〈? ?〉っ 」「??? 、 」
??、?????? ?????????? ???????????、???。???、「?っ 、??? 」 ??? 、 っ??????。
?????? っ 、 ? ? ? ?、
??? ッ っ 。
??、 、 、 ? 、
??? 、 ?? ????? 、 っ 。 、 ????????????? 、
???????
?????。
******持:*:1:さ~::t:!ド********************巧z持:持.:::::1:
?っ???。
???、「??????」????、?????。??ッ?????????????、?
??? ??? ???????????????、????????っ?。??????????? ? 、???。??????????????、??????、????????? 、 、 ? 、 っ 。??? 、 、 、 、??? っ ? っ 、 ? 、 ???? 、? 、? 、 。 、 ??? っ 、 、 、 っ??? 、 、 ?
???????、????、?? ?? ? 、 ? ? ?
?、? ? 。 、 っ
??? ? 、 。
??、 ? ?? 。
???、 ?、????? ???っ???、?????????、?????????
???っ 。???? 、 っ 。 っ????? ? 、 、 。 っ??。 ??? っ っ 。? 。
??????? 、 、?
??。 、 、 、 っ
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***************完::f::f:::告******************
???????、??、?????????????。
???????、??????????、????、
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??????????。
?????????????
??
?????????????
?????
????????? ?? ?? ? っ 。 ????????
?????????。〈???????〉?「?????」????????、???????????? ?? 、 ? ? 、 っ?? 。 ?????? ?っ?。 、???? 。 っ 。
???????? 、 ? 。 っ ??
?ー?、 ?、 っ 、 っ 。????? 、 「 」 。 っ「?? ? ?? 」 、 」 っ 。
**持:****持~:*:i:**:主***:ド:ド*****************:i::i:
?????????????、?????????????????、?????????
???????????ォ
?
??????????????、?????っ?????っ?。
????????? ????っ????????????、???っ?「???????? 」 っ?????っ???。???????? 、? ? ???。 っ っ 。
???、???? 「 」 ? 「 ?」
??? 、「 ? 。? ?? ????? ?? 」? ?っ 。
????? ? 、 っ 。
??? っ 、〈 〉 、 「??
?
」??っ???っ?。
????? 、
??? 。 っ 、????、 ??? 。 ???? ?? 。? ?? 、???、 っ 。??? ッ ー ? っ 。??? っ っ 。
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********持2Zド持:***~主2告さ:22さ::告:1:****************
??????
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????? ?? ? ???、?????????っ?。????????????、
????????????????っ?。??????????????、?????????? 。 ??????????????っ??っ???? ? 。
????? 、 ? ?っ 、 ? ?
?????ー ョ 。 っ?? 。 、 ????? ??
????? 、 ???? ?? ? ??? ??っ???っ?。 ? ???
????? 。 ????? ッ っ 。 ? ??、 ッ っ っ 。 、
?
??????????????。
????? ????? 、 ? っ 。
っ???? ??? 、 、??? っ 。 「 っ 」 っ 。 ? 、?? ?? ????っ 。 。
?????っ 、 っ
**認:**詩:**:.与え:*******:お***************:ド*:i:i:
?ー?ッ??????っ?????????、????????????。???????
???、??ュ?ー???????????「?っ????」?????????。?????? ?っ ?「? 」 。 ? ? ? ? 。???????? ? っ 、 っ 。
??????? ? ?
?
??????っ?。??????????????。???っ
????? っ 。 ????っ?。?? ?
??
???
?
????????????????っ?。
??
????????ー
????? ? 。 ? 。 っ?、? 。
??????????????? ? っ 、? ?
??? ? っ 。 〈 ?〉??? 。 。 、 っ??? ? 。 ? ?
??????? 、 。
??? っ 。
??? ? 。
??? 。 ?? 、「 ??? 」?? 。 っ??っ 。??? 、 ?? ? 、 ? 、 ?
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**********持:*****~予*:i::お*****************
????っ??????????
。
?????、
っ? ? ???
、??????????
。
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?
????、?????????????
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。
?? ????????? ?????
、
???「??????」???
??
。
??????????、??
?? ? ? 、 っ??
っ
?
。
???
ー
???「????
?? 」 ? 、
。
????????????????、
??????、 ????
っ
?????
。
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?? ??? ?
? ? ?
?
?
?
?
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与野市西川けい子さん
1 99;l:!:2fHヨ
*****:1:**:i::主*:1::;主*******************:ドネ詩2若:持:
????、???????????????????????????????。
???????????????っ???????????、???????????ー?
ー????????????、???????????????????っ???。
「????? 」 、 ? 、 ???????。??? ッ ー ャ ッ? 、 「 」 ???、?
?????? っ 、 「 っ っ?? 」 。 ? 、 っ??? 。
?????? ?
???
????? ?? ?? っ
??っ?。????? 。?? ? ????っ?。 ?????? っ?。 ャ?? ? ッ ャ ?? 、?? ?? っ 、 っ ? っ っ ?。 ェ「?? ? 、 っ っ 、??? っ 」 、
?????、?????? ? ?? ???? っ 。
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???????? ? ???????ー?????、??????????????????
?????、?っ?????????????????っ?。?????????????っ?????っ?。
????? ? ? ? ァ ッ? 、 、
????? ? ー っ?。?????????「??? 」 、 っ ? ????????。
??????? 、 っ 、
???〈? 〉、 ????? 、?? ? っ 、 、 ッ ー ??っ ??? ? ??? ???? 。
?????????
????? 。 っ? ? 。
??????????
B本人の友人を迎~rI 
h恥蜘己ckevV\fらいde~伸、
4経済省訪問
Vアルブレヒ卜夫妻と
‘工カンフエルデ市内
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???????????????????????? ?、???、?? ?、???? ????????、???????????。????????? 、 ? ? 、?????っ ? 。??????? 、 ? ? 、???????? ??? 、 、 ァ ー?? っ?? 。 ??? ?? ?????????? ?、 ? ?。 、?? ? 。?ッ ? 、 、?? ????、 ? 。 、?? ?
ウ
ド
コニ
ン
ク
コ/
. 
????????????、???????、?????
??????????。????????、????????? ??、??????????? ? 。
????? ?、 ?
????? 、 ? ?? ?????? 。
?????、 ??、??????、?? ???
??? ? 。
????、???? 、
???。?? 、 ? 、??、 、 ?、 ? 、 、?、? ? 。
????、??
?
????????
?
??????。??
???、「 」 ? 、「??
????」????????、「??」???????。??? ? 、 ヵ
?
?????
?
? ? 、
?? ??
?
??、?ょっ?、???????????。
?????????。?????、?っ?????、??
????? ? ? 、 ?? ??? 、 、 、 ?? ?? ?。??、 ??? ? 、 っ?。 ?? 、 ??? ??。 っ? ????、??? ?? 。
?????、?????? ?。 、
?
?
?????
?
???????、??????、????
?、 ?? っ 。
?????、??????????
??????? 、 ??????
????
?
???っ???????????。
?? 、 ? ?? ? ゅ??、 ?? ???。 ?? 、 、 ??? 、 。
????????、????????????????。
????、?ょっ???????、????????????? ? 、? ? 。 、?
?
?????、?ー?ー、???、??????ッ?ー、
?? ?? ???? ??
?
? ? 、
?? ー? 。
?????????、? ? 、
????、 ? 。 、「?? ? っ 、 っ 、??、 ??? ー ー ??、??? ?? っ ? っ 、 ??? ? 、 ? 」 ? 。
?????、「???、 っ ? ????
?、????? 」 。 、?? ? っ 、 、 っ?? 。? ? 、?? ?? ? 、 ? っ??っ 。
???????、??? ?? ????。
????? ? 、 、
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?????????。?????、??????????。
????、?????っ?、?????????。??
?????
J¥ 、
コニ
???????????????
?
???ィ?ッ?
??? ??? ?? ?、????
????????????????????。?? 。?? ??????、????????。???????ー? ー? 、 。
????????? 。
???、??? 。
?
?????????
?? 。 、?? 、??っ? 。 ? 、?? ?? ?っ ? 。
????、???????、????????。???、
??????????、?????。
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子
???、???? ?????、?? ? 、?? ? 、 、 ??? ゅ 。?? ? ?、 ? 。 。?? ?? ?。?? ? ? ???? ? っ ? 。
?ェ????????、?ー?????
?
???????
????
?
????????????????????。?
?? ? ?? 、?? ??? 。 、ヵ
?
?????
?
????
?? ???? ?ー?ー ? 、「 」
??
?????????
???
? ? ?
????????
??
。
????????????
???? 、 ?????、?? ?
。
?
??
。
???
????
。
???
?? ー??
。
「??????
?? ???
?
??
?」
ー?
????????
。
????????????
?
???
??、
?????????????????????
。
「 ?
??
?
????
?
??
???っ???」???????
?? ? っ?????
。
??
?
?ェ???????、
??
?????????????????
。
???????????????????
??????????〈???????〉
。
????
???
、
? ?
???????
、
?
っ
????????????
。
?
ー
????
、
?????????ー???
。
????
???? ー ィ??????
。
????
?? ?
。
???????????
、??
??
??
。
?????、???????っ?
、
??
。
?????????????????
。
????????ャ? ?、? ?? ??、
????
。
?っ????
?、
?
???????
??????
?? ?
っ
????????
。
???????? 、 ? ?
?
、「?
? 」
???????
?
???
。
??、?????
?? ??? ー
、
?
?
???「???
」
?????
??
、
???? ?
????
??
?
??っ
。
????????
?
????
。
?ォ????????? ?????? 〈
?
?
???〉????ー
。
????
?
?????????
。
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????????????????????、???????????????????????????????。?????????っ??? 。? ??? ??、???っ??????? ?????????? ?っ 。「 」 、 ゅ ッ??ー?、 、 、 、??。「??っ「????????????「?? 。 ょ 」????。????、?????っ?。?????っ ???????? 、??????? ? ? 、?? 。? ッ
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?????
?????、???????????っ?。
??、?????????????????????、?
????????、? ー ? ???。????? 、 ? 。
????? ? 、
??、?? 、「
?
???????、
?? ? 」 ? っ?。???? ? 、 っ 。
?????っ?
?
?。????????????
?っ???。 っ 、 っ?? ? 、 ?
?
????????????????
??? ? 。
?????、
???????????????っ???。
???????????、?????????????っ?。
?????????????????????っ????
??、??????、?????? っ 。 、?? ? 「 」 ???っ??????? 。?? ー ッ、 ェ ?、 〉
?
?????
????????? 、 。
??? っ????、?? ? 、 ?っ 。
「???? 」
????? 、 っ ?? 、
「??、???????」????? 。
??? 。
「????っ?? ?????
っ?。???? 、 、 ? っ????? 。???? ? ? 。
????、????、 ? っ 。
????? ?、 、?? 、 、
????。??????????っ????????、???? ? っ ???????????? ?。??? っ 。 ?ョ ー 。?? ー 、 、?? ? っ?。 ? っ? ?。???、????
?
????
??? 。
???????????。??????????????
????、 、? 、?、 っ ?? 、 ???ッ???? ??????。 ?っ 。 。
???????、?? 、 ?
????? ー ??
?????????????? 、
????????、? 。?? 、 ???? 。
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??????????????? ???、 ?? ? ?? ????????????????????????????
?
??
?? ???。 ?????????? ?? 。 ??????????????? ?? 、?? ?? 。 ー?? ?ァ ー 。?? ???? ?? 、?? ? ? っ 。
??????????????????????????
?「??
?
???
?
?」????????。???????
??
?
?????????????????、??????
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??????
?ー?
?
????
?????????????ょっ?????????????? 、 ?? 。?? ????????????? ?、???????? ?? ?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。
???????????????「?
?
???」????
??????? 。?? 、 ー?? ??? 。?? ?、 ??? ?? 、 、?っ ?? 。
?????????、??????????????????? 。 ??? ゃ?????? ? 。
???????????????。???ッ??????
???? ??? ??? ??っ っ??。 、?? ????? 。??? っ 、?? ?? 。
????????????? っ っ
???? ?? 。?? ?
?
?????????????????????っ
???
日
本
????????ーっ????? 。
????????????。 ??
????。???????????????????、???? ? ???っ?? 。 ??????????????????????? ?? っ 、 ー?? ???? ?? 。 っ 、?? ???? ?? 。?? ??っ 、? ? 。
??????????????????????????
???。
辻
???
???????????。?? ??? っ?? ??
?
。
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????????
???????????っ????????????????? ? 、?? ??????????? ?、??????????? ?? 。
?ょっ???????????。???????、???
????? ，?。 、 ッ ー?? ???? 、 っ っ ょ??っ ? 、 ッ ー?。 ー ?ー? ?ー??、? ? 。?ー? ?ー、?? ? ? 、 ッ ッ?? ?? ? 。
???????????????、?? ??っ
????? 。 「 ?ィ、?? 」 。 っ 、?? ??? っ 。?? ?「 」 ? ??? ?? ? ?、 ?
?????????っ??、??????っ??。????っ? 、 ? ???????????????「? ?」?っ??。?? ? 、「?」? 「 ? ? 、??? 、 ? ? ? 。??? 、 ? ? ?〈? 〉 、???? 。
??????????????????????????
????。?? ??っ ? ? 。?? ??? っ? 。?? ?? っ 。 ??? ー 。?? ー っ?、 ? っ 。?? ????? ?? 。
?????、?????????っ 。
???? ? 。 ??? ? っ 。
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?????????????????? ? ?? ? ????、???????????????????????????。???? ? ??? ???????????
?
???????。??ー??????、
?? 、〈 〉 ????
?
?? ??? 。 ????????っ?? 。?
?
?ィ???
?
??????
??。 ? 、 ?? 、?? ? 。
??????、?????? っ 、
????? ???、 、 ? 、 ー ー??、 ?、? ??? ? 。 ? ー
?ィ????????
?????????。??????????、???????? 、 ? ?。??、 ????????? ????????、?????? ? 、 、 ー ??? ?? 。 ??? ?、 っ?? ?、 っ? ? 。
??????????????っ??????????、
????? 、 ? 。?? 。 ? っ 、?? 、??? ? ????? 。
?????
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?????????
???????????、???? 、 ?? ? ?? ? 。? ??????。?????っ??、?????????????? 、 ? ? ? 。?? 、???ー? ????? ?? ?????。??? ? 、?。?? ? 、???? 。 っ?? 、 っ 、???? ?、?? 。????? 。?? っ 、 ???? 。??????????。?????っ?????? ??? っ ???????
???
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?ー??
?
??????
??っ???????????????????????? ??。 ? ? 。 、????、???? 。 ???? 、?? ー ??、 ???、?? ?、? ? ??、 ? ? 。 ???? ?
?
??
っ?????? ? っ 「 」 、??、? ?? 、?? ? っ っ?? 。?? っ?。 ??? ?、 っ
????????????????っ???????っ?。??????????????? ? 「 ? 」ゃ、?っ 。
??、?????
?
????????。???????
????? 、 っ 、? ???????、?? っ 。
?っ??? ?、??????、????
??? ? 、 っ
???、? ? 。?、 ?
??? ?? 。「 、??? 、??? ?????? ??」「 ?ょ?? 。 ???? ゃ 」「???? ， ー ャ??? 」「 ゃ 、 ッ ァ
?
????
??
??????????
?
????????」
?????????、「????? 、
??? っ 」「????、 ? 」「 、
???????、??
?
?ッ??????????????
??」「?っ?ょ??????????ょ??????????? ?? ?、 ???? ???? ???ゃ 」「 ?????????? ? 。 ゃ??っ 、??。 、? ? 、 っ??? 、??? 。 っ ょ ー っ??? ? ょ 」
???、??????????、????ェ??ャ???
??? っ ???っ ょ???。 ????? 。 、 、??? ?? 、??????、 ? 、???
??????????????? ??????
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??????????
??????ァ??????っ
「??、??????? 」 ? ???? ? ???
?、???????????????????ッ????????? 。
??、??? ? っ 、? ?
????? 。 ?????? ゅ ????。??????? 、?? っ 。?? ? っ 、??? 。
??、「????」?
?
?????????
????っ ょ 、 っ っ 、??? ?? ? 。 ? 、 、???
?
?ー??ー???、
?
???????っ???
っ? ? 、 「 」
?
?
???
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??
????っ?????????????。??????、??? ? 「 」 ? 、???っ? ??????? 、 ? っ??。 ? 、?? ? 、 、?、 ?? 。 、?? ?? ???????、??? ? ??? っ??? ? 、 ??。 ? っ 「 ? ? 」??、?っ ? 、 。??、 ?、 、?? ?っ 。
????????????、??????????っ??
?????????。????
?
????????????
?、 、 「 ャ
?
??????」??????。?
?? ??????、?ー ? ?????????っ? ?、 ょ 。??「 ャ
?
??????」?????、???、???
???、? 、 ?。
?????????、???????????、????
????? ? ? 。 ?? ?????? ? ッ ー?? 、??? ャ ? ?
?
?。?
?? ?
???っ?????????????。?????っ????? ???????????????、 ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 ャ ??。????
?
???、「??、??????????っ????」
?。 ? 、?? ?? ? ? 。「
?
、?????
?? ? ? 」 。 ャ?? ? ? 、?? ? 。
????、?????????????。???????
????? ?っ 。
フ
レ
• ??????????????
????、???????。?? 、???????
?
??
?
?
、 、
???
直
子
??????????????、? 、?? 。
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?????、???????、????????????
???っ?????????????。??????????。 ? ? っ?、「 っ????。 ? ??????」
???、????????、
「?? ?? 、 、「?? 、? ッ っ????っ 。「? 、 っ ?」? ? 、??? ?? 、 っ 、???? 。「? 」 、? ? 、 、???、? 、 。 ?? ????、?? ?っ 、 ???。 ?、 ? 、 っ??? 。
??????????っ????、??????????
??、???? ? ?? ?
????? 、 ? ッ 、
????」?
ー?????????????、?????????????。?っ
?
?????。???????????。
?? ? ????????????。??????????? ? 。?? ? ? 、????? ? っ ッ 。
????????????
??
???????????
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??、「? ? ッ っ?? ? 」 。 、???
?
????、????????。??????
??
?
??ー???
?
????????。????っ???
? 。
?????????? ?。???????、
???、? ー ?
?
???ィ?ッ???????
?? 、 ? っ???。 ??? ????、 ? ????? っ 。
????、????????っ???ッ??? 、
?ー??? ? 。 っ 、
?????????
。
???????
?
????、????
?? っ ??
。
??、??????、???
?? 、
?
??
っ
????、??????????
??
っ
?、???????
。
???????????????????????っ??
??、?
ッ
???????????
。
?? ?
??
?
?
??
?
?????? ? 、
??
。
???????? 、
ー
????
????
っ
?
。
??
?? 、??
。
????、???
。
??????、???っ??
????
。
???????????、?? ??????
??、
?
?、??????????????????
、 ?
。
、??
???????? 、 ?
。
?? 、
っ
???????
?
???
。
??
????????
っ
?? ?????、
?? ャ 、 ョ
?
?????
。
?? 、 ???ャ??ー??
?
ー?????、
? ー
?
?
??????????
。
?? 、 ?
?
「????」????
???? っ????
。
????????、??????
「? ??」?
っ
????????
。
??、???????
???? ?
?
????
。
?????、?
???? ?????
。
??
っ
???
?? 、?? 、
????
?
??
?
????
。
?
，
??
????
。
、
????????
?????????っ?
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?????「???????」?????????????????
??、???????????????。?????????????????っ???
?????? 、 ? ?????????
?。??? ? っ?。
??、??????? ? 。
??????? 、? 。
????? 、?
????? っ 。?? ? ? 、 ー 。
????? ャ ??、? ??????
????? ??? ? 。?? ?? っ 。
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久
野
??
??????
「??????????????っ??????、??????? 。 ? ??? ???????????????。???????? ?? 。??? ?
?
???????????。???
?? 」????? ? 。
???????????、?? ?。????
????? 。 ? っ? ? 。
?????。 、 ?、 ?ッ???
???
?
?。?????????ー????。
????????? 、 ? っ
??????????????、?????、??、????? 。 ? ? ー???? 。
????、???っ??????????、???、??
?????、 。
?
??
?? 、 。?? ??? 、????????????????? 。
???
?
?????、????????????、???
????? 。 、 っ?? 。 ?? っ?? ?、? 。 ッ 「???ェ
?
?」????? っ 。
?? 。 ー っ??っ?。 ??っ 。 。
?????、?????? ????? ? 。
????? 、? ? ? 。
?ー??? ? ????? 〈?ャ?????
??〉?? 。
???????っ??????、?????っ?????
????????ー?ョ????。???????、????? ? っ 。 ? 、 ??? ??。????? ????? ー?、 ? 。? ? ? ??っ?。?? ?? 、??? ? 。 っ ?
??、??
?
????????????????。???
?????。 ー、
?
?ャ?、
??ー?? っ 。
「???? 」 ??、「??? ?????」、?
????、 ? 、? ?????? ? っ 。
? ? ? ?
?
?????
?
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??????????????????、 ? ???? ? ? ???、 ????????????。???????っ?、??????? ?、 ??? ????っ?。???? ??っ?。?? ??、?? ? っ っ 。????????っ ?、 ? 、???? ?、 、
?
?ー??????????
?? ? っ 。 ? ? 、 ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 、 っ 。
????????? ?????ュー?、
????? 。?? 、 ? っ 。「? ???っ 。
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?????
????????
?
????????
?
??、??????
?? ????????????っ?。
??、????っ??????。?? ? ? ?っ????っ???、
???
?
??????っ????????っ?。
????? ???????? 、?????
????????? 、 ????? っ ゃっ 、??? ????? っ?? ? っ 。 ゃ ??
??????。?っ ????????、????、
、????????、???????、???っ?? ??????、?? ?
????。
? ? ? ?
?
????
?
?
?
???
????っ?
???????? ????、?? ?
??????????????、???? 「 」??????????。??????????????????????????? 。?? 。?? 、〈? ????〉????「?? ー ッ 」?? ?? 。????????????????
っ???。
???、????????
??? ?ェー??、???ー???? 、? ? ??? ?っ? 。? ?、 ???? ?? ? ?? ? ?、?ー ?? 、??っ??? ???っ 、?? 。???、 ??? 、?? ?。? っ?、 っ? 、??? 、
???????????
?? ? 。
」????、??????????
?、??????? ? ?? 、〈? ??? 〉 ー??
?
???ョッ???ー?ー???
?????????、????????? ????っ?。
『???』
?? ??「???????」 「??????? 」???? 。?
??????、????????????? ? ー ??? ?
??。??????、??っ ? 。?? ?? ???????。 ?? ? ?「? ??? 」??? ? っ?? っ?。?? ?? っ 。
????????????????
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ぅ。??????。???????????? 。 ??? ???? ?????? 、?
た???????????ッ????
????????? っ?? ォ?? 。?? ????、?? ??っ ???。 ???? 、 ???? っ? 。 ー?? ??? 、?? ?ッ ー 、?? ??? 、?? 。?? ??
?、???ッ?、?ョ??ー?、????ョ? ー ? ュー? ?っ??? ??? ? ?っ 。
?ー??????????????????? ? ??? ?
?。??????????? ? 、 っ っ?? ?? 。
????????????
????
?
??。?????、????
?? 。?
?
?????、???
?? ???? ?。?? ?? ????。 ??「?? ???? ?? 。
??????????????????? 。
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?? ー??」 っ?。??????????? ?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ??? 。
???????、????????
??っ?。 ??ーー?
?
???????????ゥ??
?ャ ?。? ? 、?? ?? ??? っ 。?? 。 ャ?? ????ー??? 。 ?
?
?? ?? っ?? ??
?
?
??????っ??、????????っ 。 ????????。
???????????ー?ィー?
???? ? ?。?? ??? ?。 ?ー? 、?? っ 。?? ? 、 ??? っ?。? ?? ??? ??? ? 、 ー?? ??っ?。 ????? 、っ?。 ???? 、????、 、? 、 、 ?
?
?
?
?ォー?????ー???????
???? ? ?? ?。???
???????????、???
?
?
?? っ ?ー? 。〈???〉?、 ?、 、
?ー????????
?? ? ー?〈 〉?? 。 ????ー、??? ー ? 、 ??? ? ?っ?。 ??????? ??。?? ?? ??? ??? 。
??
?
??
??
?ー??????、???
?
?
?っ 。 ??? 「 」? ? っ?。 ? ?ー?? ? ? っ 、?? っ? ?
??。???????????っ?。?? ? 、?? ????? っ?
?
??????????。????
?っ ? ?? ? 、?ー ? ???? ? っ?。 っ、 っ っ?
?
?
??ッ???????????
?? 。 ? ?? ?? 、?? ? ? ??? っ ?っ?。
?
?
?? ?? 。
????????????
??????。?
????
?
?????????。??
??
?? ???、? ??、 。 ? ?
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???????????????????
っ
?
。
??????
、
????
?? 、 ッ
?
?? 、
、
????ォ
ー
?
??
。
??????
??
、
????????
?? っ??
。
????
?? ??????
っ??
?
。
?
?? ?????? 、?? っ
。
?????????、
?? ??
??
????
??
っ?
。
????
、
?????????、
???? ???? ???
っ
?
。
???????
??
、
「??
、
??????
??
??
??、?
???????????????????
、
???
?? ?、?????????? ? ?
、
?????、
?? ??????
?
??????、?
?? ??ょ?
。
??????????????
??? ?? 、??、 ?????? ????? ??? 」?? っ
。
????
??
。
J.. 
?????
?
、???
????ー
?
????
。
?????????
??
、
??
。
??????
?
??
。
???
????
?
?????????っ??
た
が
??
ー?ー??
???????
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??????
、
??ッ???????
??、 ???????
。
ぁ
ぁ、 ??????
??
っ???
??っ
、
????
。
?? ??
?? 、????
。
「?
?
?
??
?
?
?
???? 」
。
????
」??????????、???????????っ?。?????????っ 。 ? ??? ? ???、? ? ?????? 。 ? っ?? 、??? ? ????? 、?。 ッ?
??????、???
?、 ?? 。?? ?? 。 っ ??? ? 、?? ??っ ? ??? ??。?、ゃ?? 「 」。?? ??
????????
?? ??? ?? 。 っ?? ?? ??? ?? 、 ?
っ?????っ?。??????っ???? 、 ? ? っ?? 。 、?? ?????、??? ?????。 ? ??? ?「 、
?????????
?。?????」。 、ゃ?、? 、??? ? ??っ??
?ょ?????????????
?
?ッ???っ 、 、 ??? ? 。?? ? っ?? っ? ?、 ??? ?
?
??????、?
?? ??? ?っ? 。
?????????????????
れ
??????っ??????、?
??????????????????? っ 。?? ??っ 、??ょ、?? 。
?ー??????????? ???????
??
?
?????????っ???。
??ッ ??????? ??
????????
?
????、
???、?? ?っ?。????????、 ? 。?? ?? 、?? ?? 。?ー ?っ?。 ? ? 、
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??っ???????????????? っ? 、 っ?? 。 、?? 。??、
?
??????????、?
?ゃ ???っ?。????ゃ ? ???、 ? ??? ??。 ????? 、
????
?
????????ッ??
???? ? ??、?? 。っ? ????? 。 ?? 、?? ????た????????????、???
??????ゃ ???? 。?? 、 ?? 、
???????????。??????? 。 ??? 、??、 ??。??? 。?? ? っ ?、????? ?? 、
????????
?? っ 。 ??? 、?? 。?? 、 っ?? ゃ ??????? 。
????????????????
?っ?。 ??????? ? ? ? 。?? ゃ ? 、?? 。 ? ??? 、??? ??。 、?? ?? っ 、
????????????、????
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、?????、?????????????? 。 ??? 、??、 、 ??? ッ??????? 。 ??? っ??、???? ? 。?ー??????、??????っ
?。ヵ
?
?????????
?
???
?? ?? ????、??? ? 。 ??? 。 ? 。?? 、 ??
?
?????、
ア
ツ
?? ー ?? ???ー?。 っ ?? ッ ー ??ー?ー 。?? ? っ っ
?、ヵ
?
???
?
?????????
?? ???????。???????? 。?ー????。 ????????????
???????っ???。????
?? ? 、?? ???。
?
?ェ?
?? 、? ィ??? ??????っ?? 。
???????
?
????????
???? っ??。 ? ?っ?。? っ ??
?
?ェ?、?、
????
?
???っ??っ?ゃ???
?っ ???、?? ? っ 。?? 。ヵ
?
??、「??、?
?、??、??」??ェ??ャ
?
??
?? ? 。?ェ ? ? ???、?? ? っ 。?、 ??????????? ?、 ?? 、?? ? ? ? 、 。
????っ?、?っ???????
???? ?? ?っ??? ? 、?? ? ? っ?。 、? ?
???、
??、?
?
?、??ー??
ー??、? ? 、
???、
?
?
? 。
??? ? ?、?????
?
?????。?ー??????
?? 、?? っ 。
っ???。?????????、????? っ?。 ??? 、 っ?。 ー??、? ?????????????。
??ッ????????、????
???? 、???
?
???
っ?。 ? 、??? 。 ??? っ ?、?? 。?? っ ?
?
?
?? ???、? っょ? っ 。??? 、 ??? ??。??? っ ?? 。 っ?? ??? 、?? 。 ?
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っ????。ゥ
?
?????????
??? ????。
?????????????っ?。??????
??。???????????ャ??ー? ???。
??????ゃ ?? ????
????? 、?? 、 ? ??????? 、?? 。 ー ー?? 。 ?????ェ?? ??? っ 。 ?????? 、 、?? ?? ??? 、?ゃ ?
?、????????????????? ??????。
???????
?
????????
??っ? っ 。?????? ? ? 。?? 、???? 。?? 。 ー ッ? ??、 ??? ?っ 。??? ? っ ?? っ??、 っ ???????。
???????????っ?。??
ーヵ
?
????、?????????
??。??? ???? 、?? ??? ?
???
?
?
?? 、??? っ 。?? ?? っ
?。????ー??ョッ???????
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??、? ? ??????ー???? っ 。 っ?、 ??? ? ?。?? ?。?? ? ?
?
????
?? ?っ? 。????? 、??? ? っ っ???、 ? ????
?????????????
?? ??? 、 。
????????、???????
???、 ? っ ょ っ 、?? ? 、?。 ???? ???。 ???? ?
??????。???っ?????ゃ?? ??? ? ????? 。
????????、???????
???、 ? 。 ??? 「??? ????? 」? 、 ? ?? 、
??
?
??、?????? っ
???? ??っ 。?? っ 。〈?? ???〉? 、?? ー?、 、?? ?ャ 。 ???? ?? 、??、 。??? ???ォーっ? 。? 、
」????????????????? ? 。?ッ??????????????
????、 ????????????? 。 、?? ??? っ?。 ???????? っ?。??? ? ??? ?? 「 」?? っ?。「?? ? 」 。?? ???、?? っ??? ??? 。 ??? ???、 、? っ
????????????????
??????? 。??
??っ?。??????
?
?????
???????。
?????????
?? 、 ???? 。? 、 ??????っ ? 。
????????? ???ュー???
ぇ、?????、????? ?? ? ???。 ??????? ?? ー ?? っ???っ 。?? 、???? ?????。 ?? っ 、?? 、?? 。?? ???? っ?? 、 ?
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?????。
???????????????
?。??? 、?????っ??? ? 、?? ??????。?? ?、?? ???、? っ?」?。??????????っ???????、???? ー ー??? 。?????。 ?? 。?? 。?? っ??? っ 、?? ?? っ?? ?? 、っ?。 ?? っ 、??? ?? ? っ???? 。
?????????????。
??????????????、?
???????っ?。
????????? っ?。?????
??????? ?。??????? 、
?????????
っ? 。 ??? っ??? ? 。???? ??? ?。 っ ??? ?? ゃ、?? ? っ 。 、?? ???? ? 。??。 ?? っ 。 ??? ?? 。?? ??
?、?っ??????。??????
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??、? ? ? 、っ?、?? ? 。
????????? ??? 、??????
?????????? 。?、?
?
??、?
?
??????、?
? ? 、
?ッ ???、???????
?
? 『 ?
?
?? ??、 ?
?
?
?? ?? ? ーっ? 、? ャ??? ? ? ? 。
????
?? ? ョ ー っ???? 、? 。 ??? 、?? ??? ?? 。?? 。
?
??????????????????? っ 。?? っ 。?? ????っ??、????? ?? ?、 ?」?????????????。????
? ?
?
??
????っ?。
???ィ?ー?ョ
?
??ャ????
??ャ???? ??? ー 。?? ? 、?ャ ? ? っ 。
???????「???ー?」?「?????
?
? 」
????。「? ?
?
?」?????
?? 、 ????
?
?」?、
?? ?ャ
?
?????
?? ??? ? 、 ー
???
?
「????????????。
?? ??????????????、 っ?。 ー???
?
??????、??
?? ー?? ー 、
?ー???
?? ? ???。???? 、 ? ー?ッ ィ ?? 、?? ????? 。?? 「 」??? ?
?
?。?????、????
?? ??。?。 ??ッ 。
????????? ?
?
????????? 、??
????、?? ????。
????????? ??????
?、?????、??????????? ?っ?? 。
* 
????????????????
???、??? ? ?っ 。????? ? ? 。?? 、?? 「??? ? ょ 」????? 。
??????????? 〈
???? 〉 「 っ?? ゃ ー ィー」?? ? 、 、?? ? ? 、?? ??。??? ?? 、?? ?? 。
??、??????????、?
?????? っ
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****************:i:詩:zち******************
??????????
??????????
????
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. ?ー?
?????? ???? ? ?? ? ???? ? ???????????????
???、???っ???????????????。???????????????????? ? ? ? ッ?? 。? 。
?????????????????、 ? ?? ? ???? ? ?? ? ???
???? ???? ? ? 。 ? 、?? っ 。?? 、 ? 。?? ???、 っ 。?? ?? 、?? 。??? ??? ??? ??????、?????????? ?? っ っ 。
???、???????
????
???
?????
***持:**持:***:~ド:主**********************:1::i::i:
や
》つ???っ?????
???????????
?????
「????、???????????????」〈?? ?〉 ???、??? ?????????????????
??。????????????????。???????????????????????????。
?????? 、 ゃ っ ? ?， ゃ 。。?? ??? ー 「 」
????? 、 ???。??????? ? ー 、〈 〉 、〈?
??
〉???〈???????〉??、??????、??ー?????????ー??
?????????? っ 。 、 ー ゃ っ?? ? っ 。
????? ??? 、 ?? ??????
?????ー ? 、 ッ ー??? ????????? っ 。 「 」
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?????ゃ????????????っ???っ?。
??????っ??????????????、???????????、
?っ?、 ? 。
*********持:****持~:*:i::'予定zz主*****************
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?っ?????
????? ????、??????? ? ?
????? ? 。???、 ー ッ ? ? ????っ?。???、?
?
???ッ??????????、?????????????、?????????
??っ? ?????っ 。 「 ???????」??????????????? ? ? ?????? 。 ? 、?? ???? 。
???????????? 、 ー ??????? ?
??、?? っ 。 、?? ? 。 ? 、 ?? 。
?????、 ??? 、 ?
????? 。
「???、??????、?????????????? 」
?、????? ?? 、 っ 。?っ 。 、 、 、
********:1=:1:*:ド*********************!主*:1:1:
??????????、
????ッ?ー???????????。??????っ?。
??????、???????っ?。??????ー?????????????????
??、?? ???。??っ???????っ??????????????????。 ? 、? ? ? 。??、??? 、??? ? ?、????? ??。??????? ? ??。 ? ? 。?? ?「 」 ー ー 、 っ?? 。? ? 、 っ 、 ー?? ? ? っ 。 ? ? ー ー ッ? 、?? ? 、?? ? 。
????????????????、「 ? ??????、
??、『 ? 』っ 、『 」 っ 。?? ? ? 」 っ 。
???????
??????? 、 ? 、 ?
?
?
????? 「 」 。 、〈? 〉?? ー 。
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****************:i::i:i:****************** 
????????????????????????????。
???、????????????????????、???????????、????
??? 。
??、????????????????????????????????、?????
???????ー 、 ????っ?。「??????? ?????????????????っ???」 。
?
???????ッ
?? ??? っ 、 ? ? ? ?? っ?? ?、 。 ッ 。 ッ??ー ?
?
??ー???????????????、???????????????
?? ? 、 っ 。 、?? ? 、 ? 「 」 。??? 。
?????、??「???」?? ? 、 ー っ っ 、
????? っ 。
???????????????、??? ?ッ ー? 。
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〈?????〉???っ???????っ?。??、???、??、???ー????、?
??、???ャー 、 。??、 ? ???? ? 。 、
*******持z時.::i::i:::主:~***:ド******************ネ:i:
???????????????、????????????????。???????????、 ? 。 ??? 、????
?
?ィ?????????????。?????????????????
????? っ 。
??????、????????????????????????????????、?
????? 。
?????????????、?????、??、??ー?、?ッ?、???????、?
っ?? ?。
??????? ? 、 っ 、
????? ??
????? 、 、 ? ? ? ? ?
?????? ? ?。 ? 、?? 、 「 」 、?? ??。 ? ?
???????っ ?? 、 ?
????。?? ? ? っ 。
????? 、 っ っ 。 ー っ
??。?? 、 ? ? 、 ?????
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************:許可;**詩:言:z告******************
?????????????????????????????????????????????? 。
????????????????
??
??????、???????????????
????? 、 っ 。
「???????」???っ?、??????????????????????????
?、????? ??????、 。????? 。
?????? 、 、 ? ? 「 」 、
??? っ 。
?????、?????? 、
??
??っ???。?????????
??
?
???????????っ?。
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????? ? 〈 〉 ????????
ッ???? ?。???
?????????。
〈???〉???ー????????っ?? ッ ?ー 、 っ
っ????? ? ー 、 っ 。????????〈???〉 ? ??。
タ§統一地方選
一一私は、たちます f応援しますドー
大河みとこさん 山本ひとみさん 中山やす子さん
寺尾恵子さん 前原まさみさん 横田悦子さん
豊島みちさん 阿部悦子さん 藤田一枝さん
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************持:*:f:*:i::i:i:*:主****:ド***********
〔 ? ? ? 〕???? ?????????? ?
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???
???
?????
?
?????、????????????
?
?? ?????? 。 ????????ー???。??、
?
?
?
???、
?? ?????、?? っ ?? ? ?? ????????????、? ? 。
????? 。 ??? 。 っ? ? ??、
????? ゃ 。 ?? 、 ?? ?? 、? ????????? ? ? ? 。 ? 、 っ?? ? 、 ? ? ?? 。?
??????? 、 ?? ??。?? ?
??ー?? ?? 、 ?? ? 。
?っ?????? ?
????? ? ? ? ???? ??? 、 「 」 、?? 。?? ? ェッ
*******持2巧:若:f:f:f:**:ド******************:i::'告
?????????、???????????????????????????
?
?
????????????、?????ー?????????
??ャ???????????????????????????????? ?????? ? 。 ??????? 、 ょ 。 、??? 。?? ッ ュ? ?
???????
????
???
????
?????????????っ???、 ?????。???????
???、??? ?っ ?? 「 」、「 」?????、? ? ? 「 」 。
???、? ?、 。 ?
??? ? 、
??
?????????????????????、??????
?? っ っ 、 っ 。 、?? 、?? 、?? ?? ?、 ? ? 、「 っ
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????????????????」?、??????????????。?????、???? っ?????????、???????っ 。
?????????????????????????。???????????????、
????? 、 ???? 。
*****************持:時:******************
〔 ? ? 〕???〈 〉? ?
???
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?????
「???、????????? ?????????
?????? ? っ ?、 ? 。 ?????? 、 っ? ? っ 、「??っ 。 ?? 、 。?? ? っ 。 ??? ? ? っ 、?「 ? ??????? 」 、 。「っ?」??っ 、 、?、? ? っ 。
****持:***:f:ネ*:~主:1:***:ド************持:*****:~おziz
??????、???????、???????、????????、??????、??
????、????、?????????????、????、?????????っ???。?????????、?????っ?????????????????????。
????? ? ?、 ? 。
????? ? 、 ? 、 ?。 ??、???ゃ っ 。「 っ 」 ???? 「 」 。
?????????、????? ? ? 。「 ? 、 、
??? ? ?????? っ ?。「 。??? ?? 、
?
?
?
??。????????????????、???
??? 。 っ 、??? ッ ー 。〔 〕??? っ ゃ? ??
?????????????????????
???
?????????
???????????????
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*****~主****~主***:主*持'::告2手当~*****************
????????????????、?????????????????。??????
????「?っ??????』??????、????????????、?????っ???? ?、????????????、??????? ? 。
????? 。 「 』 ? ?。?? 、 、
????? 、 、 ? ???。
????? 、 ? 、
?????????? 、「 ? 」 、?? ? 、 ? ー ??? ??? っ ? ? 、 っ 。
「??????」???????????????、?????、???????。???
????? 。 っ 、 。?「 ?
?
?????????」????。
????、??????、 ィ 、????????ー??????? ?
????? 。 。
???????、?っ????????? 、
??????? ??? 。? 。
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*******持::i::主:1:::主*************************
〔 ? ? ? 〕???? ???????? ? ? ?????????? ?
???
????
?????????????????????????、???????????????
????
?????
?
????????。????〈?????ッ??ー?〉。??????
??????? ? 、?? ? ? ??。
????? 、 。 ?
??? ?っ ? ?? ??????????? 。? 、 、? ??、?????????? 。 ?、 ? ? 。 、??? っ 。
???????、「 ??????????、??????????????っ??
??? っ 」 。 、????「?? 」? 「 」 ???? 。 。 っ???、 っ っ
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**:お******持:持:***:t.:t::i:持:持~::i::t::主***************
???????。????????、????????????????????????っ?? ???、????????? ? 。
?????????????????????????????。???????っ???
????? 、 ? 、 。
??????ッ ー
?
?????、???????、?????????。??????
?、? 。
??????? 、 ? 。
??????? 、 ? ???????。
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〔 ? 〕?? ェ ー? ??
??????
???
??
??????
???????????? 。 ??????
?????? ?っ 「?っ?ゃ? ? ?????? ??」?? 、 ? 、 っ っ 。??? ? っ ? っ ? 。?? 。 っ っ
???????、???? ー ??? ??????
持:*持:*持:1:*:予定:z主:i!:主******************ネネ*:i:i:
?
?
??????。?????、???????????????
?
??????ゃ???
?
?
????? ? 。
?? ?
??
????????????、????っ??????????、?????
????? ?????????????????????っ?。?????????????? ? ? ?????????、??? ? ? 。
????? ????????????????????????????????
????? 、 。 、 っ ェ????? 。 ェ ? ?????
???、?
?
????
?
?????????????????????????????
????? 、 ? 。
?
??ー????
ー??
?
?????????????
???? ???
???
??
??????
???????????????? ? っ 、 ー 、 っ
??????? 、 。 ー?? ? 、?? 、 、
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**********詩:***:1:*:1::1::1:****************
?????、?????????????????、?っ????????????、???????ー????????????、???????、???????ッ??ー??、???? ? ー ー 、 ? 、?? 、 「 」 ィ?? 。
??????????????????????????????????????????
??? ? ? っ 。 、????? ? ? 「 ? 」 、??? ?。 、 っ
「????????????????????????????????????????
??? 、 ?。
??????????
??? ??、 、 。 、 。???、?
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〔 ? 〕???
?
???ー?
? ?
??????
???
???
???
?????
*******培~::!::i::t:*:i:**********************:!::i:
『?????????
?
』????、?????????????????。??????
?。???
?
?、?????????????????、????「??」?????。??
?? ? ???????、????????????????????????????? ? ?。? 、 ? 、??? 。
???????、???? ??????、?
?
?????????????
?っ? 、 ? ???? ? 、???? 。? ??? ッ ?、「? ? ? ?? ? 」??? ? 、 、 ? ??。?????????????っ 。
「 ? ?
?
??????????????」??????????。???????????
????? 。 ー 、????? ? 、 っ 。
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-女の目1叩川m1川1H川1酬1川1叩1川1間附削州1叩川1剛聞1川11川剛1川1山1聞1叩川1馴川剛m1川1m川111川間附11叩刷川1叩川1叩11叩聞111111111111111111111111男の目
重村好美
(NHK名古屋プレーンズ)
?????、
??
????????????????????????。????????
?、???????????????????、?????????ー????????????、??????????? 。 っ 、 ?っ 。
??
??
????????、???????????????「???????』?????
?????? ? 、 ? っ 。?????、 、
?
???????
???ー ッ 、 ?????????、????????? っ 。
??????、?ァッ?ョ???? ???????????????????????、
??? ゃ ?
?
?????ィー?、??????????????????
??っ?。?、 ? 。 「 ???? 」 。 。 「
?
?????ィー??????????????、
??? ? 、 っ ェ ????????」 。
????????、?????っ 、??? ???????。???????????
???
?
????、?っ????????
?????? 。「
?
?????ィー?????????????
? 。
?????ゃ ? 、 ? 「 っ ?
???。?? 」 っ ? 。 、 ゃ???ー?? 、 。
?????????? 、「
?
?」?「????」????????????????
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めじゃ-tt!Jすとのめ 1111111111111111111川日11111111111111111
っ?。????「???????ィ???
?
??」??っ??、??????っ????。???
?
?
??????ー???っ????????。??????、「????????ー?ー??っ
???? ? ? ? ??????????????????」???? ??っ?。????、?? ? 、 ??????????、???????????っ 、 っ ー 、 ???? 。 ? ? ?「 」 ? 、??? ? ???? ?。
????????? ???、???????っ????????????????っ?。??
??? 、「 、 、 、?????? 、 」 、 、「 っ?
。????????
?
。???????」??っ?。???????????っ?。?????
??、 っ 、 、??? ?? っ 。 、??、 ? っ 、?? 。
「??????、???? 。 ? 、 ?
? ? 」
???? 、 ? ?????????????? 。 、
??? ? っ 。
??? 、 ????、??
91 
由自由出回出品目玉駒田岡田師団連~即日睡眠由駒田
と思いこんでいた自分が打ちのめされる気がした。が、その一方で、ただ泣き
寝入りしないという勤さに感動しでもいた。
-ケンタッキーは南部の保守的な農業州。
-カソリック系の人を中心にプロ・ライフ派が多い。
・胎児が三か月をこすと中絶禁止の州法がある。
等々、次々確認し、納得してしまったのだが、あの時、彼女の口をついて出た
ダブlレ・スタンダードには、私の勝手に描いた「パラ色の幻想jをくだくイン
パクトも、「自分も自分で生きなければJと思わせるカもあった。
『新・ハイトリポートjの第二章“TheNew Sexuality "でシェア・ハイト
は「あのダブル・スタンダード(男性には男性の、女性には女性の基準がある
ということ)は、本当に今でも存在しているのだろうかjと設聞をたて、ニュ
ー・メン(新人類男性)も古い固定観念を捨て去ったつもりで捨てられていな
L 、と断じる。
SexuaI Double Standard (性的二重規範)を上野千鶴子氏は簡潔に「性経験が
多ければ多いほど、男には勲章、女にはステイグマJと説明する。
“Revolution from within" rほんとうの自分を求めてjでグロリア・スタイ
ナムは
1 ce!ebrated my fiftieth birthd四ジ ina v<町ypubIic way by turning it into a 
feminist benefit and tried to offer some encouragement to other 
women facing 1he double standard of aging. (私は自分の50歳の誕生日をわざと
公に祝って、全体をフェミニストの催しにしてしまうことにした。革主車五ヰ
との男女における三市標準{ダブルスタンダード)に直面している他の女たち
に、少しでも多くの勇気を与えようとしたのだ)と述べつつも、若さの崇拝者
たち(老いよりも死を選ぶものが少なくない女優やスポーツ選手等)と[ijじワ
ナに自分も陥っていたと、自らの I癌j体験を告白する。
スポーツ用語(ダブルヘッダー、ダブルスコアー)から共働きを指すダブ
Jレ・ポケットまで、組み合わせの言葉は無数にある。最近使わなくなったD1 
NKSはQoubleincome with no 1i也で、「子無し給料二人分夫婦jの意、もご存
じの通り。
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四四四蹴班長副長員制気になる英語闘員畳間蹴四四回最醐
ダブル・スタンダード (OoubleStandard) 
奥川睦
単語としての意味は分かっていても、実感として胸にストンとは落ちていな
い。そんなことが、ほとんどのような気がする。この言葉、ダブル・スタンダ
ードも、私にそんな気持ちを与えたものの一つだった。
ケンタツキーに着いて間もなくのこと、 DaviessCounty High Schoo¥ (私のホ
スト・スクール)にいる留学生の相談に乗ってやって欲しいと、カウンセリン
グのような依頼を受けた。フランス、イタリアから数名、他はラテン・アメリ
カ系。一人、日本人も混じっていて、横浜から来た女生徒だった。彼女を通じ
て彼女のホスト・ファミリーと知り合った。
ホスト・マザーのフイラスさんは離婚経験者。三人の子を育て、一人は結婚、
他の二人も独立して家を出ていた。思春期の頃は、三人三様、精神がシャープ
過ぎたり、芸術的気分がありすぎたりして、問題児と呼ぶのは酷としても、親
としての苦労は絶えなかった由。今では優雅な一人暮らし……?と思ったが、
いつ訪問しでも、身長2mを越しそうな体格のいい男性、マイクがいて、これ
また犬格(? )のいい二匹のドーベルマンの世話を焼いていた。台所に立ち、
器用に料理をつくり、買物をし、芝生の手入れから掃除・洗濯、本当によく働
く。親切のかたまりのような優しい人柄で、どう見ても家族としか思えない。
フイラスも好奇心のかたまりで、初対面で私を、日本語の教師にしてしまった。
楽しい会話の合い聞に、別れた夫のこと、マイクのこと、何のテライもなく
話してくれるので、内心ドギマギした。「私の体を求めてくるだけ。コミュニ
ケートする se xなんて彼の頭にはつゆほどもなLリというのが~llE踊理 [11 。
「それなら日本の夫婦のほとんどは離姉しなきゃならないかもJと私が茶化す
と、[そうなの。その点では、彼はほとんどH本の男だった。私はアメリカの
女なのにjと大笑いした。 1本なら、日日、ツバメjと後ろ指さされかねない
マイクも、屈託がなく、自然体。正式に結婚しない理山を「税金対策。彼が失
業rlで貧乏なことJrピアノのレッスンだけじゃ、彼を義うには不充分。大き
L 、家と庭も、維持費が大変Jと、非常に現実的。
そのフィラスの口から、ある事件を契機に r1吐聞はダブル・スタンダードだ
から、臼分の身は自分で守るのよJのセリフが出た時、私は驚いた。 fアメリ
カは女の生きやすい別天地。制約もなく、のびのびできるうらやましい環境j
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:k佐の自立を求め続ける
抑謬つや子さん
篠崎典子ききて
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